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Señores miembros  del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante la Tesis titulada “Aplicación de las 5s para  mejorar la productividad en el área de almacén 
dela empresa Representaciones y Servicios La Industrial SAC, Puente Piedra, 2015”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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El presente Proyecto de Investigación es el resultado de un proceso constante de esfuerzo he  
investigación para la mejora productiva del área de almacén de la Empresa Representaciones y 
Servicios La Industrial SAC. El proyecto de tesis esta enfocado en resolver los conflictos internos 
ocurridos en dicha área, sector herramientas. 
El presente proyecto cuenta con la coordinación y monitoreo contante del proceso de 
implementación, brindado por la investigadora, cuenta con el respaldo económico, social y moral 
del presente Gerente General y la constante ayuda de mano de obra de los trabajadores. 
La empresa cuenta con personas capacitadas para dichas áreas asignadas, pero existen algunas 
deficiencias en el área de la entrega de pedidos del sector de almacén, lo que conlleva  que se 
originen  retrasos, tiempos muertos, demoras  en el área de producción. 
El presente proyecto de investigación se enfoca en poder realizar, resolver, detectar los puntos 
débiles del área de mayores ocurrencias de deficiencias, con la finalidad de poder incrementar la 
producción, agilizar las entregas de pedidos, y producir buenos productos enfocados en la calidad 
y buen servicio brindado sin fines de lucro. 
El proyecto de Tesis esta enfocada en la constante investigación de fuentes confiables, tesis, 
libros, revistas, periódicos, información tecnológica, científica. Centradas en la búsqueda de 



















El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, el objetivo es determinar  la reducción  
de tiempos e incrementar la productividad en el área de almacén, debe contener  la relación 
existente entre la implementación de las 5s y su impacto en la Productividad. La población y 
muestra son los pedidos requeridos durante un mes tomando las mediciones de  un antes y un 
después .Se implementa la metodología 5s una de las herramientas importantes de la Ingeniería 
Industrial con la finalidad de mejorar el ambiente de trabajo basándose en la reducción de 
tiempos brindados al solicitar un pedido en el área de almacén. Se enfoca en el proceso de 
despacho y aumentar directamente los pedidos brindados. Se obtiene mejoras en los procesos de 
despachos aumentando sus pedidos requeridos impactando directamente con el incremento de la 
























This research is quantitative, the goal is to determine the reduction of time and increase 
productivity in the warehouse area, contain the relationship between the implementation of the 
5s and its impact on productivity. The population and sample orders are required for a month 
taking measurements before and after 5s methodology .It implements one of the important tools 
of industrial engineering in order to improve the work environment based on the reduction of 
time provided when applying for an order in the warehouse area. It focuses on the clearance 
process and increase orders directly provided. Obtained improvements in processes required 
offices increasing their orders directly impacting with increased productivity and production. 
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